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Аннотация. Образовательная среда региона в функциональном аспекте 
рассматривается как набор факторов и условий для профессиональной и культурной 
самореализации жителей. По результатам социологического исследования отмечается, что 
уровень ее развития в настоящее время отстает от запросов большей части населения. И даже 
при условии получения качественного образования значительная часть жителей российской 
провинции не видит шансов его применения для достижения карьерного и жизненного 
успеха.
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Abstract. The educational environment of the region in the functional aspect is considered 
as a set of factors and conditions for the professional and cultural self-realization of residents. 
According to the results of a sociological study, it is noted that the level of its development is 
currently behind the requests of the majority of the population. And even with the provision of 
quality education, a significant part of the inhabitants of the Russian province does not see a chance 
of using it to achieve career and life success.
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В современном мире образование является одним из ключевых 
социальных институтов, формирующих социокультурное пространство 
обществ и задающее вектор их научно-технологического развития. Вместе с 
тем, анализируя роль образования в обществе, следует акцентировать внимание 
не только на его институциональном компоненте, но и на более широких
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параметрах его функционирования - образовательной среде в целом. 
Формирование личностных и профессиональных качеств специалиста, которое 
является основной целью образовательного процесса, представляет собой 
сложную траекторию, в которой целенаправленные усилия агентов 
социализации переплетаются со спонтанными влияниями ситуативных либо же 
постоянно действующих факторов, присущих разнообразным сегментам 
социального окружения индивида. «Само понятие «образовательная среда» 
подчеркивает факт множественности воздействий на личность и объемлет 
широкий спектр факторов, определяющих воспитание, обучение и развитие 
личности» [1, с. 67]. Образовательная среда, функционирующая на 
национальном и субнациональном уровнях, включает в себя, прежде всего, сеть 
образовательных учреждений различного уровня, органы управления 
образованием и образовательную политику, нормативную и ценностную 
основу, в том числе, некодифицированные культурные ценности, задающие 
ключевые принципы отношения к образованию и к знаниям. Периферийным, 
но не менее важным элементом образовательной среды является экономическая 
система общества, сеть коммерческих и некоммерческих организаций и 
учреждений, представляющих собой, в конечном счете, основного потребителя 
компетенций, сформированных у граждан системой образования.
Соответственно, качество образовательной среды не сводится 
исключительно к параметрам функционирования образовательных учреждений 
- от дошкольных до высшего профессионального образования. Это еще и 
качество смежных социальных институтов - общественной культуры, морали, 
рынка труда, государственного управления, СМИ и других. И в данном 
отношении следует отметить, что основные факторы социальной динамики 
российского общества последних десятилетий имели крайне неоднозначное 
влияние на состояние его образовательной среды.
В современных российских условиях учреждения образования, 
оказывающие образовательные услуги, не предоставляют, как правило, никаких 
гарантий восходящей мобильности на рынке труда и даже просто гарантий 
трудоустройства по полученной специальности. Разрыв между экономической 
и образовательной системами формировался в течение последних десятилетий, 
хотя именно в сегодняшних условиях стал наиболее очевидным.
Во-первых, повышение образовательного статуса зачастую является лишь 
формальным признаком социальной мобильности. Наоборот, в последние годы 
отчетливо проявилась противоположная тенденция. Запрос на получение 
высшего и особенно второго высшего образования формируется в процессе 
профессиональной мобильности - но не с точки зрения приобретения 
необходимых компетенций, а для получения диплома как официального 
подтверждения права претендента на должность. В условиях доминирования, с 
одной стороны, принципов непотизма и, с другой, давления формальных 
требований, реальные компетенции, сформированные в процессе обучения в 
вузе или ссузе, оказываются далеко не главным фактором профессиональной
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мобильности. А если учесть все усиливающийся разрыв между запросами 
рынка труда и содержанием образовательных программ учреждений 
образования, то роль образования в преуспевании и реализации жизненных 
шансов может показаться и вовсе эфемерной. По данным мониторинга 
ВЦИОМ, роль высшего образования как фактора социальной мобильности в 
российском обществе заметно девальвировалась за последние годы. Если в 
2008 году 76% россиян были согласны с тем, что высшее образование 
обеспечивает человеку успешную карьеру и облегчает достижение жизненных 
целей, то сейчас - лишь 58%. И, напротив, 68% респондентов считают, что 
значимость высшего образования часто преувеличивают, в наше время и без 
него можно сделать удачную карьеру и устроить свою жизнь (в 2008 году - 
45%). Меньше стало и тех, кто считает, что без высшего образования человек 
обречен на низкооплачиваемую и непрестижную работу - 33% против 41% в 
2008 году. Ну и в целом, высшее образование, с точки зрения россиян, нужно, 
прежде всего, для того, чтобы иметь диплом для хорошего трудоустройства 
(так думают 44% опрошенных), а не для того, чтобы получить специальные 
знания, стать хорошим профессионалом (22%) [2].
Во-вторых, следует также учитывать высокий уровень дифференциации 
образовательных учреждений (начиная фактически с дошкольных) по качеству 
образования. В этих условиях выпускники, получившие одну и ту же 
специальность в образовательных учреждениях, обладающих различным 
репутационным статусом, находятся по уровню конкурентоспособности на 
принципиально разных позициях.
В российском обществе, помимо всего прочего, качество образовательной 
среды, как и сама среда, дифференцировано в зависимости от его 
территориально-пространственной структуры. Российская провинция по 
качеству образовательной среды в подавляющем большинстве случаев не 
может конкурировать с крупными экономическими, образовательными и 
культурными центрами страны - прежде всего, Москвой и Санкт-Петербургом, 
но также и с Краснодаром, Новосибирском и некоторыми другими 
мегаполисами. И дело в данном случае - не только в качестве образования и 
деятельности образовательных учреждений, но также и в периферийных 
компонентах образовательной среды - экономике, рынке труда, возможностях 
социальной мобильности. Даже при достаточно высоком качестве 
образовательных услуг в большинстве регионов России выпускники учебных 
заведений сталкиваются с проблемами трудоустройства, карьерного 
продвижения, низких зарплат. Особенно остро данные проблемы стоят в малых 
городах и сельской местности, рынки труда которых не отличаются 
многообразием предложений, а успешное трудоустройство сплошь и рядом 
зависит не от компетентности специалиста, а от объема социального капитала 
его семьи - связей и знакомств.
По результатам социологического опроса, проведенного в 2018 г. в 
Белгородской и Воронежской областях (N=1200 респондентов), возможности
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получения качественного образования в месте своего проживания получили 
оценку 3,27 балла (по 5-балльной шкале). Низкую и очень низкую оценку при 
этом дали 21,4% опрошенных, высокую и достаточно высокую - 42,6%. И в 
этом случае относительное большинство респондентов (35,9%) предпочло 
остановиться на среднем значении оценочной шкалы (таблица 1). Вполне 
предсказуемо более высокие оценки возможностям получения качественного 
образования дают респонденты, проживающие в городах с населением свыше 
100 тыс. человек (3,43 балла), нежели те, кто живет в городских поселениях с 
населением менее 100 тыс. (3,05 балла) или в сельской местности (3,11 балла), 
хотя эта разница не так уж существенна. Средняя оценка молодежи 18-29 лет 
(3,25 балла) практически соответствует среднему по выборке значению.
Таблица № 1. Оцените по 5-балльной шкале возможности получения 
качественного образования в месте Вашего проживания (1 - самые малые, 
5 - очень большие).
Валидные Значения Частота %от опрошенных %от ответивших
1 3,0=3,3 431 35,9 35,9
2 3,8=4,1 370 30,8 30,8
3 1,8=2,1 178 14,8 14,8
4 4,6=5,0 142 11,8 11,8
5 1,0=1,3 79 6,6 6,6
Итого ответивших: 1200 100,0 100,0
ИТОГО: 1200 100,0
Оценивая условия для получения качественного образования чуть выше 
среднего, респонденты достаточно скептически относятся к возможности его 
применения в профессиональной деятельности и карьерном продвижении. 
Лишь 15,9% опрошенных считают, что в месте их проживания достаточно 
возможностей для трудоустройства, карьерного роста, развития 
предпринимательства и других способов профессиональной самореализации. 
На противоположном полюсе оценок - 42,1% респондентов, считающих, что 
соответствующие возможности есть только для тех, у кого есть родственные 
связи, "блат". И треть (32,3%) опрошенных считает, что этими возможностями 
могут воспользоваться лишь очень способные и целеустремленные люди. При 
этом оценки молодежи соответствуют средним по выборочной совокупности 
(таблица 2).
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Таблица № 2. Как Вы думаете, в Вашем городе или районе есть все 
возможности для трудоустройства, карьерного роста, развития 
предпринимательства и других способов профессиональной 







60 лет и 
старше
Всего
Да, таких возможностей 
много; дело лишь в желании
17,1 21,8 13,1 14,1 15,9
Такие возможности есть, но 
воспользоваться ими могут 
лишь очень способные и 
целеустремленные люди
33,5 33,3 32,3 29,7 32,3
Такие возможности есть 
только для тех, у кого есть 
родственные связи, "блат"
42,0 34,2 45,6 43,4 42,1
Затрудняюсь ответить 7,4 10,7 9,0 12,8 9,7
В результате неудовлетворенности значительным количеством жителей 
российской провинции и, в том числе, молодежи характером образовательной 
среды и, в особенности, возможностями для профессиональной самореализации 
у наиболее амбициозной части населения формируются миграционные 
настроения, у остальных эта неудовлетворенность зачастую способствует 
нарастанию фрустрации - разочарованию в собственных шансах на жизненный 
успех, постоянному переживанию собственных неудач и тревоге за будущее 
своих детей.
Таким образом, рассматривая образовательную среду регионов как набор 
факторов и условий для профессиональной и культурной самореализации их 
жителей, следует отметить, во-первых, что ее уровень в настоящее время 
отстает от запросов большей части населения, хотя это отставание и не 
является критичным. А во-вторых, даже при условии получения качественного 
образования значительная часть жителей российской провинции не видит 
шансов его применения для достижения карьерного и жизненного успеха.
Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ. Грант "Ментальные 
неравенства как фактор социальной поляризации российской провинции" № 18-011-00474.
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